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Per predominar les malal ties infecto-contagioses, en aquel Is anys, es 
prengueren com patró, per assenyalar la  situació saniter ia d 'un  país. Espanya 
després de l a  guerra c i v i l ,  es convertí en un camp abonat per la  invasió 
d'aquestes malalties. Valbncia no fou una excepció i es véu greument afectada 
per aquestes malalties, entre les que destacaren, per l a  seua major incidincia,  
les següents: -Tifus exantem8tic.-Pigota.-Febre tifoides.-Tuberculosi.-Paludisme. 
A continuació s'exposa un resum de cada malalt ia, segons les dades 
trobades en les fonts consultades, que han sigut: Actas del Ayuntarniento 
de Valencia, els d iar is  valencians Las Provincias i el Levante a ix í  com 
l a  Revista de Higiene y Sanidad pública. 
1. T l FUS EXANTEMAT I C. 
1.1. Causas productores. 
Segurament, els factors productors d'aquesta malal t i a  foren l a  pobresa, 
l a  fam i el garberament. A Valincia, l a  població augment& artif icialment, 
després de l a  guerra, doncs, alguns pobles andalusos acudiren en massa 
a la  ciutat, .ocupant les cases derruides del Grao (1). 
Un a l t ra  causa molt probable de I 'epidimia que assola Valbncia, fou 
I1absbncia gairebé total d'hospitals, durant I 'any 1941, on sols exist ia una 
estació d'esplugament (2). 
1.2 Mesures agafades. 
Durant I 'any de major v irulbncia del tifus, 1941, es publicaren les 
mesures a prendre i foren: 1. Declaració obligatoria. 2.lngrés als hospitals, 
sols per ordre de la  Comandancia Provincial de Sanitat. 3.ProhibiciÓ a les 
empreses de vehicles de transport públic, del t rasl lat  dels malalts (3). 
Buscant l a  prof i lax i  s'emeteren instruccions per l a  netedat i desinfecció 
dels vehicles de transport públ ic i també per la  dels elements de trebal l  
en perruqueries i barberies. Es proposa la  construcci6 d 'un  nou Hospital 
Municipal d'infecciosos, anomenat El Cid (4). 
L'ajuntament emeté unes normes per a regular el Régim d'abertura 
i funcionament dels magatzems de draps i draperies (5). Foren vint-i-una 
i destac& l a  revisió sanitaris que I ' lnspector municipal f a r i a  de cada local, 
tancant tot aquell que no complia las disposicions ( 6 ) .  
En 1942, es prohibí l a  mendicitat, hauria servici de banys i dutxes 
gratui ts i a les escoles, empreses, sales d'espectacles i vehicles de transport 
públ ic s'exigir-ia una netedat total (7). En 1943, les mesures continuaren 
(E), a i x í  com en 18any 1944 (9). 
1.3. Estadístiques. 
A I1any 1941, les xi f res de morbi l i tat  i mortalitat per t i fus, per mesos, 
de la  capital  i de l a  provincia, foren les següents: 
MESOS Morbi l i tat  Mortal i tat 
Capital Provincia Capital Provincia 
I I I  
I v 
v 
v I 
V I  I 
V l l l  
IX 
X 
X I 
XI I 
Casos totals. 
A l a  p rov inc ia ,  e l s  pobles més afectats  foren: Ut ie l ,  ~ l f r i a  i S i l l a ,  
en t r e  a l t r es  (10). 
A I ' a n y  1942, e l s  casos i les morts s tobserven en l a  següent t au l a :  
Mo rb i l i t a t .  Morta l  i t a t  
Cap i ta l  P rov i nc i a  Cap i ta l  P rov i nc i a  
I 
I I 
I I I  
I v 
v 
V I  
V I  I 
En aquests dos anys  destac& e l  ma jo r  nombre que e x i s t i  a l a  c a p i t a l  
de casos i de defuncipns. 
A I t a n v  1943. sol es donaren c i nc  casos a l a  c a ~ i t a l  i a i a  p rov ínc i a  
solament un. En quant  a defuncions ocorregué una,  a l a  c i u t a t  de Valencia 
(12). 
2. PIGOTA. 
2.1. Estadis t iques.  
E ls  casos per  p igo ta  s ' i den t i f i ca ren  després de l a  guer ra ,  essent especial- 
ment nombrosos en 1940, a l a  p rov i nc i a  en Valbncia. A cont inuació veurem 
e l s  casos pe r  g rups  de qua t re  setmanes: 
Any s 
Setmanes. 1940 1941 1942 1943 1944 1945 
Casos to ta ls  25 4 O O 1 O 
2.2. Mesures agafades. 
Fou la  vacunació la  pr incipal  mesura, dictantse la  seua obligatorietat 
des de el d ia  6 de maig de 1939, per mig d 'un ban de I 'a lca ld ia  (14). 
S1instal . l$ una posta sanit2r ia antipigota, dels quals despeses foren 
carregats a Imprevists, a I 'any 1940 (15). En aquest mateix any la  direcció 
General de Sanitat manifest2 ver con agrado y complacencia, la campanya 
antipigota a Valhncia (16). 
La vacuna es subministr$ gratuitament a I ' l ns t i tu t  Municipal d'Higiene. 
L'Ajuntament establí molts centres de vacunació i augment2 el personal sanitar i  
(17). 
També slemprengueren campanyes de divulgació i ensenyanca, doncs 
es deia: l a  viruela, m6s que de pueblos sucios, es patrimoni0 de pueblos 
incultes, que no practican l a  vacunación (18). 
3. FEBRE TIFOIDEA. 
3.1. Estadístiques. 
En aquests anys els índexos de morbil i tat i mortalitat per febre tifoidea 
s 'u t i l i tzaren per a caracteritzar els avancos i la  cul tura d 'un país. A continua- 
ció s'assenyala la  morbi l i tat ,  per grups de quatre setmanes, a la  provincia 
de Valencia. Com es pot veure el nombre de casos, en aquests anys fou molt 
elevat, destacant I 'any 1941. 
Any s 
Setmanes 1940 1941 1942 1943 1944 1945 
Casos totals 670 1352 1030 11 17 963 808 
3.2. Mesures agafades. 
La  vacunació ant i t i f ica fou declarada obligatbria des del d ia  29 
de juny de 1939 (20), perb a l  no haver resposta per par t  dels ciutadans 
es declara endhmica i s 'ex ig i r ia  el cert i f icat de vacunació per a sort i r  de 
ValBncia, per a assistir als centres d'ensenyament i en general per a qualsevol 
servei que estigués controlat legalment (21 ) . Als anys següents es repetiren 
campanyes de vacunació. Així, a 1943 la  Comandancia Provincial de Sanitat 
emeté una c i ru la r  sobre la  prevenció d'aquesta malal t ia i de les infeccions 
intestinals (22). L 'any 1944, a l t ra  c i rcu lar  semblant s'emeté fent insisthncia 
a ls  aspectes d '  assistbncia metgesa, ai1 lament, declaració i desinfecció, sobre 
l a  protecció d'aliments i d'higiene personal, sobre les distintes mesures 
de sanejament i sobre la  vacunació (23). 
A I 'any 1945 es tornaren a emetre normes per l a  prevenció dlaquesta 
malalt ia, donada la  forta sequera que pat í  Valencia i que motiva la  restricció 
de I 'a igua potable i el pe r i l l  de contaminació agumenth, per 11exist8ncia 
de poca aigua possiblement contaminada (24). 
L a  tuberculos i  es considerava com una ma la l t i a  soc ia l  i les g rans  c i u t a t s ,  
com Valencia,  n ' e ren  les bptimes per  l a  seua propagació. L a  l l u i t a  an t i tubercu-  
losa deu r i a  centrarse a I ' es ta tge  i a I ' a i l l amen t  dels ma la l t s ,  segons a f i rmaven 
les au to r i t a t s  san i ta r ies  d 'aques ts  anys  (25) .  
E l  govern de Franco c r e i  el  Patronat  Nacional Ant i tuberculós,  j a  a 
I ' a n y  1936. El  d i a  26 de desembre aparegué e l  decret a l  que s 'assenyslaven 
totes les caracter ís t iques d 'aques t  Patronat  (26). En cadascuna p rov i nc i a  
ex i s t i en  ComitPs delegats d 'aquest  organisme i a Valencia comenga a func ionar  
e l  30 d ' a b r i l  de 1939 (27) .  
L a  Direcc ió General de Sani tat  e x i g í  el  0,50% del presupost ex t r ao rd i na r i ,  
per  a l a  l l u i t a  an t i tubercu losa ,  de tots e ls  a juntaments de 15.000 hab i t an t s  
i a l s  de major  nombre també, a excepció dels que just i f icassen i n v e r t i r  grandes 
sumes en aquesta l l u i t a .  A ixb ocorregué a desembre de 1939, i després d ' u n  
any el governador c i v i l  de Valencia a l . l e g i  que d iversos mun ic ip is  de l a  
p rov ínc i a  no complien amb l a  norma, pe r  e l  que proceder ia amb tot r i g o r  
con t ra  e ls  seus a lca ldes (28) ... A I ' a n y  1944, se s o l . l i c i t i  que Valencia 
quedes exceptuada de l a  d isposic ió mentada anter iorment  (29). 
A I ' a n y  1942, es coptava a Valhncia, amb e ls  següents centres an t i tuber -  
c u l  osos : 
1. El  Sanator i - In fermer ia del Vedat de Torrent ,  per  a tuberculosos 
pulmonars,  pe r  e l  qua l  es convoc i  concurs pe r  l a  p rov i s i ó  de noves p laces 
de personal  (30) .  
2. Sanator i  q u i r ú r g i c ,  pe r  a tuberculosos osteoar t icu lars,  a l a  p l a t j a  
de l a  Malvarrosa.  
3. Un d ispensar i  cen t ra l  a I t A v i n g u d a  de García Sanchís, nn 128. 1 
a l t r e  d ispensar i ,  dependent de I '  I n s t i t u t  P rov i nc i a l  d ' h i g i ene  (31) .  
A I ' a n y  1943, e l  Consell Nacional de Sani tat  dec i d i  l a  t ransformació 
del que e ra  Direcció General de Presons en Sanator i  an t i tubercu lós  de Por tacel i  
(32) .  
Tant  a l s  Dispensar is  ant¡  tuberculosos (33) com a I ' i n s t i t u t  Metge Valencia 
(34) s '  impa r t i r en  conferhncies sobre temes c ien t í f i cs ,  re lac iona ts  amb l a  tubercu- 
los i .  
5. PALUD I SME 
5.1. IntroducciÓ. 
E l  paludisme fou una  m a l a l t i a  que a n i v e l l  nac ional  augment i  considera- 
blement a l a  decada de ls  anys  qua ran ta ,  com es pot  observar  a l a  següent 
re lac ió ,  Comparant e l s  anys  d t a b a n s  i després de l a  guer ra :  
Anys Casos 
Valencia e ra ,  amb Extremadura i Múrc ia ,  u n  de ls  focus més importants 
de paludisme. I e r a  e l  més benigne, j a  que ex i s t i a  menor mo r t a l i t a t ,  essent 
e l  més g reu  e l  de Mdrc ia  (36). 
5.2. Medicaments an t ipa lúd ics .  
L a  Direcc ió General de San i ta t  d e s t i n i  a les f a rm i c i es  de l a  p rov i nc i a  
de Valencia unes quan t i t a t s  d 'e tapé i de p lasmoquina que ser ien contro lades 
en l a  seua prescipció i venda, donada I'escassesa que ex is t ia  d'aquests 
medicaments. En aquest control destacaren els següents aspectes: 
1. Sols es prescr iu r ia  aquesta medicació per casos de paludisme, exclusi- 
vament i s o u s a r i a  l a  recepta de t6xics. 
2. No es receptar ia més d o u n  tub d'etapé per malal t .  Igua l  passar ia 
amb l a  plasmoquina. 
3. Sols s 'en t regar ia  aquesta medicació a les fa rmic ies  dels pobles 
que tinguessen casos de l a  mala l t ia ,  declarats oficialment. 
4. S ' a ~ l i c a r i e n  sancions a l s  inf ractors (37). 
RESUM 
1.- El  t i f us  exentemhtic afecte greument a Valbncia, especialment I ' any  
1941. Es p r o j e c t i  l a  construcciÓ de nous establiments per a lbergar  e ls malal ts  
i es prengueren mesures de p r o f i l a x i  diferents. 
2,- La  pigota a l c a n z i  el seu zenit en 1940. Després els casos foren quasi  
nuls,  degut a l a  intensa campanya de vacunació que soemprengué. 
3.- La  febre t i foidea a t a c i  amb molts casos en tots aquests anys. L a  vacunació 
i les mesures de p r o f i l a x i  no paregueren assort i r  molt efecte, a una societat 
b is icament agrícola.  
4.- L a  tuberculosi i nvad í  a tota Espanya i a conseqübncia a Valbncia, 
on el Patronat Nacional Antituberculos ins ta le  centres per combatrela. 
5.- Valencia fou u n  del l locs més afectats per el paludisme i en aquests 
anys l a  medicació estagué b a i x  control,  donada l a  seua escassesa. 
6.- En conclusiÓ, es pot d i r  que totes aquestes malal t ies t ingueren un fo r t  
increment després de l a  guer ra  c i v i l ,  degut a les conseqü&ncies que entranyh 
una s i tuació de pobressa, fam i escassessa general. 
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